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CSCD が実践する対話
ー多分野におけるキーワードと実践例 ー
臨　床
- 医療 ・ 福祉 - 減　災 科学技術 アート
コミュニケーション
デザイン
- 哲学 ・ 思想
・ etc.-
・感情の起伏の経験
・隙間を空けておく
・ためらう、戸惑う、身悶える
・交わし合う、重なり合う、同時に話す
・格闘する、ある程度経験で 鍛える
・関連性を色々考え出す
・待つ事で何かが得られる
・本質を話す
・気配みたいなものを感じる
・知恵を分かち合う
・夢を語る
・つぶやきを聞く
・寄り添う
・側にいる
・言説を紡ぎ出す
・思いを馳せる
・聞き合う
・（行為を通じて）交感する
・公平な場（対立する異なる意見）
・最適解を見つけようとする振る
　舞い
・メタ的視点を以て問題の解決に
　当たる
・問い続ける、場を継続する
・様々な問題の議論を楽しむ場を
　つくる
・情報提供、意見表明、意見分類、
　論点整理、論点の見直しと再整
　理、論点の図式化、振り返り
・モヤモヤする、謎を受け入れる
・新しく発想する、想像する
・好奇心を刺激し価値観を揺さぶる
・吟味する、見極める、読み解く、
　深める
・つなぎ合わせる
・状況に巻き込まれることを楽しむ
・知性と感性を鍛錬する
・相反する意見を交わす
・不完全を許容し、自由な状態
　を保つ
・発言する、意見を述べる
・確認する、問い返す
・振り返る、引き受ける
・あぶり出す、促す、拮抗させる
・聞く、頷く、気付く、思考する
・異なる考えに出会う
・考えを組み直す
・偶然性に任せる
●カフェフィロ
市民が哲学的対話・議論する
場の運営
●中之島哲学コレージュ
哲学カフェ・書評会・公開セミ
ナーなどの定例プログラムの
提供
●こどもの哲学
小学生〜高校生を対象とした
哲学教育の実践
●知デリ
アート×科学技術など異なる領
域で活躍する人々の対談企画
●アートエリアＢ１
駅構内のコミュニティスペースの
企画運営
●演劇ワークショップ
演劇を通じたコミュニケーション
教育の実践
●女川町・プルサーマルを考える
対話フォーラムなど
原発・放射性物質、食の安全な
どの問題に関する場のファシリ
テーション
●でこしすプロジェクト
市民と専門家の科学技術に関す
る議論の場づくり
●サイエンスカフェ企画
●減災コミュニケーション
デザイン・プロジェクト／
ワークショップ、学習プログ
ラム
減災へ向けた専門家と市
民のコミュニケーションを
円滑にする補助する仕掛
け・ツールの開発
●シリーズとつとつ
舞鶴市の特別養護老人ホームでの
ダンスワークショップや舞台公演
●釜ヶ崎・哲学の会
西成あいりん地区にくらす人々と哲学
的に対話する場の運営
●つくしの会
認知症の人とその家族が語り合う場
のファシテーター
実践例 実践例 実践例 実践例 実践例
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企業 社会
先生 生徒
a. 双方向型 b. アクロス型
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［検証］ 参加者 ・ 進行役 ・ 企画者 ３つの立場の体験を経た個人の変化
経験則・実践知の蓄積
体験者 A ： 対話プログラムへの参加未経験
体験者 B ： 対話プログラムへの参加経験複数あり
対話の本質や意義と効果とのギャップ企業内で理解してもらうため 文法が必要対話と工学がどうつながるか
課　題
＋α・ 対話を経験したことによる副産物…直接的な利害
関係、 社会貢献活動の実践
STEP 1　対話との出会い（体験者A)
STEP 2　頭•体での理解 その１（体験者A)
STEP 2.5 頭•体での理解 その２（体験者B)
STEP 3　頭•心•体•技での理解（体験者B)
●驚き
初対面の人々が集まり自分のこと
を話すという状況
●気づき
自分の価値観、固定観念
●対話の場への期待
ポジティブな発言を聞きたい
●疑問
参加者が何をしたくて何を求めているの
か、ここから何が生まれるのか？
●信頼感
対話の意義、半信半疑
ギャップ
理想と
現実
実践・検証
●対話への新たな目標と課題
対話の場の相互作用を見たい
●自己検証
進行役を体験
＝自分の思う方へ主導してしまった
●気づき
　・参加している他者の変化の詳細が見えてくる
　・まとめようとすると陳腐化する
　・人によって見えているものが全然違う、経験・修業の意味が分かってきた
●対話の意義に関する理解
仮説が無い問い、答えを欲し
がらない問い
●自己の目標と課題
予想外の出会いと気づきを得たい、
人を深く理解したい
●気づき・参加者として
他者との対話から新たな気づきは
得られなかった
●気づき・進行役として
問いかけに対する他者の言葉を
待つことの意味
●対話の現実（ネガティブ）
生産効率が悪い
●対話の理想（ポジティブ）
人・組織のマネジメント
●進行役実践後の感想
「ちゃんとその人の言う事を聞く
（聞き込む）」ということができた
●気づき
個人に深く潜る、「知っている」と
「感じる」（肌で分かる）の違い
●対話に不可欠な要素
　・インクルーシブ
　・クリエイティビティ
　・セーフティ、場所性、
　・場のしつらえ
　・場への信頼
●本音（個人の変容）
二者択一が外れた
●建前（意義）
筋トレとしての対話、それがあるか
らいざという時に使える組織に
?????????????
企画者
参加者進行役
主催者側の
プロデュース力
経験則・実践知
経験・実
践の
蓄積
こころもちうごき
テーマ
場所
手法
進行役 参加対象者
対話のファシリティ
参加者の立場、 所属などをフラッ
トにし、 参加者が対話の場を共
有する枠組み
テーマに関する興味・関心、他者
の言葉を聞く力、受け入れて咀嚼
し、違いを認める力を持ち、ひとつ
の答えを求めない
参加者の質や感度を察し、
少数意見を逃さず、無理に場
をコントロールせずに対話の
流れを作り出す
対話の場を成立させるた
めに必要な「話す」こと以
外のアクション（コミュニ
ケーションボール、場の設
えるための恊働作業、席
を入れ替わる）
自分の中での変化や他者
との摩擦を恐れない覚悟
と、対話が進む時間の中
でもたらされる視点の変化
要素Ａ
要素Ｂ
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［考察］ 企業 （組織） における対話の課題、 意義 ・効果とは？
組織において対話が必要だと考えられるプロセス
①組織内の機能セグメント上 （企業 ：研究開発、 商品開発、 営業、 管理部門、 組織横断、 人材育成）
②社会とのコミュニケーション （ステークホルダー、 有識者）
商品開発における顧客価値情報の転写※
顧客価値 開発 生産 物流 営業 アフター
サービス
コンセプト
対話 対話 対話 対話 対話 対話
企　業
株主 ・投資家
社会 ・地域
従　業　員
消費者 ・顧客
取　引　店　サプライヤー
能力開発
安全
調達基準
適正取引
環境経営　
社会貢献活動
顧客満足
（製品・サービス）
事業継続管理
財務報告・情報開示
※出所：藤本隆宏、 キム・B． クラーク著 ,田村明比古訳 （1993） 「実証研究　製品開発力－日米欧自動車メーカー20社の詳細調査」 を基に作成
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対話から得られた個人
の体験をもとに、その方
法や人材を組織内に拡
散していく。
対話の場で得た気づき
を、参加者自身が自省も
ふくめブラッシュアップ。
組織内の各課題や業務
にあてはめて編集し伝
達していく。
① のれんわけ
② 編集 ・ 加工
課題や段階によって手法をかえ、 また目標設定も変えていく③手法の使い分け
〈対話の場（個人参加）〉
例）研究開発
例）生産
例）マーケティング
〈社内で実践〉
←A氏
←A氏
↑
B氏
B氏
C氏→
C氏
↓
企画・開発・研究のシー ドとニー ドへ検　討 検　討自　省
このプロセスを繰り返しおこなう
テーマ・課題
アウトプットの例
1氏案
採用
2〜4氏案
1〜4氏案の
折衷案採用
c1〜c4氏
b1〜b4氏
a1〜a4氏
a1氏
a3氏
a4氏
a2氏
b1氏
b3氏
b4氏
b2氏
c1氏
c3氏
c4氏
c2氏
グループＡグループＢグループＣ
（例）組織（企業）への対話導入モデル
【Ａ】問いの解を導き出すための
思考フレームを提供する
【Ｂ】参加者自らが解を生み
出せるように進める
【Ｃ】テーマ（問い）について専門的
知識を持った人を中心に進める
＜特徴＞
対立する意見がある問いに対して両
面（二元）から客観的に考察できる。
テーマ（問い）の周辺状況を俯瞰して
捉えることができる。
少数意見をとりこぼさない。
テーマに対して主体的に取り組める。
＜特徴＞
・参加者全員が話をし、話を聞く。
・参加者自らが自分の考えを話す。
・自らの暗黙知を、他者とのやりとりに
　よって気づく。
・チームを組む際に、より他者のことを
　知ることができる。
＜特徴＞
・専門性の高い第三者と共にテーマに
　ついて深く掘り下げる。
・課題やテーマについてより多角的な
　視点で捉えることができる。
・自問自答、自省、自分を振り返ること
　で、それらを経て新しい発想力を
　鍛えることができる。
＜この方法が向く状況＞
・議論の初期段階で顕在化していな
　い課題を発見したいとき。
・テーマ（問い）に対しての視点を増や
　したいとき。
・問題を解決するよりも抽出すること
　が求められるとき。
＜この方法が向く状況＞
・テーマ（問い）に対して個人的な視点
　が求められるとき。（人材発掘）
・チームやプロジェクトを立ち上げる
　ときなど、メンバー間の相互理解が
　必要なとき。
＜この方法が向く状況＞
・課題やテーマが決定しているプロ
　ジェクトを推進させたいとき。
・テーマそのものや、研究開発のアイ
　デアを考察、深化させたいとき。
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